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Analytical Review of MAR CONSULT: Almost 40%
of the Adult Population are Sceptical About Vaccination 
В сентябре 2017 года компанией MAR CONSULT 
был проведен опрос, который помог прояснить отно-
шение населения Москвы и Московской области 
к вакцинации (рис. 1). В опросе приняли участие 
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* Другие обзоры по результатам опросов медицинских работни-
ков вы можете найти на сайте: http://marconsult.ru/reviews/
Рис. 1. Отношение жителей Москвы и Московской области
к вакцинации
Fig. 1. The attitude of Moscow and Moscow region residents 
towards vaccination
Рис. 2. Заболевания, от которых прививались респонденты
в течение последних лет
Fig. 2. Diseases which respondents have been vaccinated from 
over the last few years
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500 жителей Москвы и Московской области в возрасте 
от 16 лет и старше. 
Так, по результатам опроса, 12% опрошенных кате-
горически против вакцинации, полагая, что прививки 
вредят здоровью ребенка. Почти 1/3 «проголосовала» 
против некоторых обязательных прививок. В том, что 
прививки необходимо делать в обязательном порядке 
в соответствии с календарем прививок, убеждены 6 
из 10 опрошенных: в большей степени такой позиции 
придерживаются люди старшего поколения (от 55 лет) — 
76% и москвичи — 65% (среди жителей области — 50%).
Не смогли вспомнить, когда последний раз делали 
прививку, 61% опрошенных. Интересно то, что именно 
среди этих людей больше всего противников вакцина-
ции — 79%. За последние два года прошли вакцинацию 
16% респондентов, 1/4 часть опрошенных вакцинирова-
лась несколько лет назад. Те, кто делал прививки в тече-
ние последних нескольких лет, вакцинировались от грип-
па — 35%, столбняка — 12%, гепатита — 9%, кори — 9% 
и реже от других заболеваний (рис. 2)*.
